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La fin alidad de esta seccion es ofrecer al lector informaci6n
acerca de articulos y Iibros sobre temas lingiiisticos que hayan apa-
recido recientemente. Pretendemos asi informar a nuestros lectores
sobre novedades Iinguisticas ; esperamos que los ensayistas sobre
las disciplinas linguisticas nos hagan llegar sus libros y articulos
para difundirlos a traves de esta secci6n. La direccion,
1. Generative Studies in Spanish Syntax, edita-
do por Ivonne Bordelois, Heles Contreras y Karen
Zagona.
Los estudios de este volumen representan los
trabajos recientes sobre la sintaxis del espafiol den-
tro del marco de la "teoria de la recci6n y el liga-
mento" de Noam Chomsky. Este modelo pone un
mayor acento en los sistemas de principios de la gra
matica universal y en las posibles formas como las
propiedades universales del lenguaje se han 'fijado'
como gramaticas particulares por la exposici6n a los
datos linguisticos (parametrizaci6n). Los autores de
los articulos Ivonne Bordelois, Heles Contreras, Vio-
leta Demonte, Carlos Otero, Susan Plann, Maria Luisa
Rivero y Margarita Sufier, entre los autores conoci-
dos, examinan una amplia gama de construcciones en
relaci6n con problemas teoreticos de interes como li-
cencias de las categorias nulas, parametres del orden
de los constituyentes de la clausula, categorias neu-
tralizadas, predicaci6n y clausulas pequefias, reestruc-
turaci6n, tipos de cliticos y correferencia, y dominios
del ligamiento.
2. La enseiianza del espafiol en Colombia, lega-
do metodol6gico de Luis Fl6rez por Siervo Mora Mon-
roy. En la presentaci6n de esta obrita de las series
Minor del Instituto Caro y Cuervo, el profesor
Jose Joaquin Montes escribe 10 siguiente: "El Dr.
Luis Florez, sin duda el maximo representante
de la hispanistica colombiana en este siglo, se
inscribe plenamente en esta tendencia que estudia
el lenguajeen su estructura sistemica como medio de
mejorar la educaci6n idiomatica. Ya directamente en
la catedra, ya en sus numerosos escritos dirigidos a
mejorar la docencia del idioma materna, mantuvo
siempre una viva preocupaci6n por la buena educaci6n
idiomatica, Por eso juzgo de importancia y utilidad
este trabajo del colega del Departamento de Dialecto-
logia del Instituto Caro y Cuervo, Siervo Mora M., que
colecta y presenta ordenadamente una serie de juicios
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y recomendaciones de Luis Florez sobre la lengua es-
panola y su ensefianza",
3 . Cuadernos de Lingiiistica Hispanica U P T C.
N9 1, de junio de 1988. Este segundo mimero de la
revista del programa del magister en Linguistica de
la Universidad Pedagogic a y 'I'ecnologica de Colombia
nos trae entre otros articulos los siguientes: "Fun-
cion del nivel retorico en el uso y adquisici6n de la
lengua" por Jorge E. Porras; "Dos tratamientos de
los verbos auxiliares" por Nicolas Polo Figueroa;
"Ser y estar con atributos adjetivales, Estudio se-
mantico sincronico", por Maria .T. Forero, Julio Nino
y Ana Belen Saez "Estructura y funcion de los com-
puestos sintacticos en la lengua espanola" por Ma-
nuel R. Motta, Humberto Motta y Siervo Pineda; y
"Armenia Nasal en la lengua Koreguaje" por Carlos
Dupont.
4. Metodos probatorios en gramatica cientifica
(separata de Thesaurus N9 3, septiembre-diciembre
de 1987). En esta version reelaborada del trabajo apa-
recido en Chile en 1971, el profesor Rabanales en la
introduccion escribe: "Despues de tantos siglos de
ensefianza de la gramatica como tecnica (texne ypam-
matike, ars grammatica), la ensefianza, hoy dia, co-
mo ciencia, requiere, entre otras cosas, que el profesor
empiece por probar que esta es tal, y por esto no solo
tiene que dar a conocer a sus alumnos una teoria
coherente, exhaustiva y 10 mas sencilla posible, se-
gun el principio del empirismo de Hjemslev sino tam-
bien verificar y falsar, del modo mas objetivo y con-
vincente que sea dable, cada una de sus aseveraciones.
Para ello, como se sabe, la gramatica cientifica cuenta
con diversos procedimientos if recursos, y es a los
mas usuales de entre estes a los que me referire su-
cintamente en este articulo: 19) La definicion, 29)
Los postulados, 39) Las leyes, 49) La implicacion, 59)
La reduccion al absurdo, 69) El metodo de residuos,
79) La concordancia, 89) La oposicion, 99) La' con-
mutacion, 109) La permutacion, 11.) La pasivizacion,
12.) La activacion, 13.) La catalizacion, 14.) La su-
presion, 15.) La interpolacion y 16.) La estadistica".
5. "Acercamiento semiologico a una clase de
mensaje de los Mass: los lemas publicitarios radica-
les en Colombia (1981)", escrito por la profesora
Thomas Florence de la Universidad Nacional en Re-
vista de Psicologia, vol. XXV, Nos. 1 y 2. Como 10
consigna expresamente en las consideraciones preli-
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minares la profesora Thomas, el fin esencial de este
trabaj 0 fue el proponer "una via concreta de trabaj 0
en 10 que se refiere al analisis del discurso de los
medios masivos de comunicacion entre nuestro me-
dio. Al mismo tiempo, se trataba de recoger preocu-
paciones de orden metodologicos en el seno de la
seccion de Psicologia y Sociedad, asi como tam bien
intereses nacidos durante el seminario de sociolin-
guistica en el que participe activamente durante tres
semestres".
6./ Narratologicas, EI relato: focalizaci6n. Bole-
tin NQ2, agosto de 1988. El grupo de investigaciones
narratologicas del Seminario de Semiotica de la Uni-
versidad Nacional, dirigido POI' el profesor Juan G6-
mez pretende con estos boletines mostrar en forma
didactica cual es la estructura de las narrativas de
ficcion, constituida por tres niveles: 1Q) Nivel de la
historia (eventos y participantes), 2Q) Nivel del re-
lato (temporalidad, caracterizacion y focalizacion),
3Q) Nivel de la narracion (narradores y representa-
cion del discurso). Es en el segundo nivel en donde se
situa la tematica de este boletin NQ2 que contiene, ade-
mas. de la propuesta "Focalizacion" del profesor Rim-
monkenan, Shlomith, traducido POI' Claudia Parisi, dos
aplicaciones: 1Q) "La Focalizacion en el 'Hombre de
la esquina rosada'" de Mireya Astrid Bogota y Julio
Cesar Lopez, 2Q) "Emergiendo del Laberinto Borgia-
no" de Claudia Parisi.
7. Filosofia analitica y Lenguaje cotidiano. In-
troduccion a la filosofia del lenguaje de J. L. Austin
y sus desarrollos posteriores del profesor de la Uni-
versidad del Valle Adolfo Leon Gomez. La Universi-
dad de Santo Tomas acaba de publicar, como parte
de su biblioteca colombiana de Filosofia, esta obra
que consta de tres partes: 1Q) La filosofia del len-
guaje de Austin, 2Q) Una extension y correccion de
las teorias austinianas y 3Q) Tres ensayos filosOficos.
El profesor Gomez se propone proporcionar una
"obra comprensiva sobre la filosofia de Austin, sobre
todo, su filosofia del lenguaje, inexistente, segtin mi
limitado conocimiento, en lengua espanola y dirigirse
a un publico universitario de lingiiistas y filosofos del
lenguaje y, en general, al publico culto". . .. "Pero
aun en el caso que de mi trabajo no aporte nada
nuevo, creo que puedo reivindicarlo como una sintesis
de problemas muy variados en el campo de la filosofia
del lenguaje que puede servir a nuestros jovenes es-
tudiantes que se inician en estos problemas filoso-
ficos".
